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ɬɨɪɿɸɪɨɡɜɢɬɤɭɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸɜɿɞɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿɞɨɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɠɚɧɪɨɜɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɢɫɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɿ ɭ
ɏɏɫɬɨɥɿɬɬɿ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɠɚɧɪɠɚɧɪɨɮɨɪɦɢɥɢɫɬɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ
ɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɹɟɩɿɫɬɨɥɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢȿɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚɫɩɚɞɳɢɧɚɹɤɮɟɧɨɦɟɧ
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ɱɚɫɬɿɲɟ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɚɰɿ ɜ ɹɤɢɯ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɢɬɰɿɜ ɪɨɡɝɥɹ-
ɞɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ
©ɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹª
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɋɜɨʀɩɪɚɰɿɰɶɨ-
ɦɭɩɢɬɚɧɧɸɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢɋȺɧɬɨɧɟɧɤɨɆȻɚɯɬɿɧɇȻɽɥɭɧɨ-
ɜɚɅȼɚɲɤɿɜȼȽɚɥɢɱɋȽɚɧɠɚɋȽɚɥɶɱɟɧɤɨȼȽɥɚɞɤɢɣ
ɊȽɪɨɦ¶ɹɤɊȾɨɰɟɧɤɨȼȾɭɞɤɨȼɁɞɨɪɨɜɟɝɚȺɄɪɚɬɈɄɨ-
ɩɚɱ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ Ʌ Ʉɭɪɢɥɨ ɀ Ʌɹɯɨɜɚ
ȽɆɚɡɨɯɚ ɅɆɨɪɨɡɨɜɚɆ ɇɚɡɚɪɭɤ ɋ ɉɚɜɥɢɱɤɨ ȼ ɉɭɫɬɨ-
ɜɿɬȼɋɜɹɬɨɜɟɰɶȼɋɦɟɬɚɧɿɧȼɌɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣɆɑɟɦɟɪɢɫɨɜ
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ɬɭɪɢɇɚɋɯɨɞɿɭȽɪɟɰɿʀɊɢɦɿȾɚɜɧɿɣɊɭɫɿɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣȯɜ-
ɪɨɩɿɦɢɫɬɟɰɬɜɨɩɢɫɚɬɢɥɢɫɬɢɞɨɫɹɝɥɨɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɊɢɦɥɹɧɢ
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ɩɨɪɚɞɧɢɰɶɤɢɣɩɪɨɯɚɥɶɧɢɣɡɚɩɢɬɚɥɶɧɢɣɥɢɫɬɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɩɨ-
ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɣɡɜɢɧɭɜɚɱɭɜɚɥɶɧɢɣɡɚɯɢɫɧɢɣɜɿɬɚɥɶɧɢɣ ɿɪɨɧɿɱ-
ɧɢɣɜɞɹɱɧɢɣɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣɥɢɫɬɢ>@
ɁɚɆȻɚɯɬɿɧɢɦ©ɥɢɫɬ±ɰɟɜɬɨɪɢɧɧɢɣɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣɠɚɧɪ
ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɭɽɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɩɟɪɜɢɧɧɿɩɿɞɠɚɧɪɢɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹɩɨ-
ɛɚɠɚɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸɩɨɞɹɤɭɞɨɤɿɪɬɨɳɨª>ɫ@ȼȽɥɚɞ-
ɤɢɣɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɥɢɫɬɢȼɋɬɟɮɚɧɢɤɚɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɫɚɦɟɭ
ɧɢɯɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɨɡɧɚɤɢɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɦɢɬɰɹɇɚɨɫɧɨɜɿɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɟɩɿɫɬɨɥɿɧɨɜɟɥɭɱɟɧɢɣɿɥɸɫɬɪɭɽ
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɸ ɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ʀʀ
ɦɨɜɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢȼɋɜɹɬɨɜɟɰɶɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɟɩɿɫɬɨɥɹɪ-
ɧɭɫɩɚɞɳɢɧɭɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɬɚɩɚɪɚɥɟɥɶɧɭɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɸɞɨ
ɩɨɟɬɟɫɢɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɳɨɥɢɲɟɭɥɢɫɬɚɯɬɚɤɝɥɢɛɢɧɧɨɪɨɡɤɪɢɬɚ
ʀʀɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɹɤɩɨɟɬɚɿɨɫɨɛɥɢɜɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚɧɨɜɚ-
ɬɨɪɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹɤɪɢɬɢɤɚɀɅɹɯɨɜɚɭɧɢɡɰɿɩɪɚɰɶɜɿɞ-
ɡɧɚɱɚɽɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ ɿɜɨɞɧɨɱɚɫɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɭɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶɦɨɜɢɥɢ-
ɫɬɿɜɌɒɟɜɱɟɧɤɚɤɥɚɫɢɮɿɤɭɽʀɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɶ
ɫɬɢɥɸ ɜɢɫɜɿɬɥɸɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ
ɞɨɜɨɞɢɬɶɳɨɥɢɫɬɄɨɛɡɚɪɹɧɟɫɟɭɫɨɛɿɟɧɟɪɝɿɸɠɢɬɬɹɨɫɨɛɢ-
ɫɬɨɫɬɿȾɨɫɥɿɞɧɢɰɹɩɪɨɩɨɧɭɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɭ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɣɤɥɚɫɢɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚɥɢɫɬɛɟɫɿ-
ɞɚ ɥɢɫɬɫɩɨɜɿɞɶ ɥɢɫɬɫɩɨɝɚɞ ɥɢɫɬɩɨɞɨɪɨɠ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɥɢɫɬ
ɥɢɫɬ ɡɩɟɪɟɜɚɝɨɸɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɪɨɡɞɭɦɿɜɳɨ
ɧɚɝɚɞɭɽɮɪɚɝɦɟɧɬɢɡɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɫɬɚɬɟɣɬɨɳɨ>@
Ɇ ɑɟɦɟɪɢɫɨɜ ɡɿɫɬɚɜɥɹɽ ɥɟɤɫɢɤɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɡ
ɥɟɤɫɢɤɨɸɣɨɝɨɯɭɞɨɠɧɿɯɬɜɨɪɿɜȿɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚɫɩɚɞɳɢɧɚɌɒɟɜ-
ɱɟɧɤɚɉɄɭɥɿɲɚɬɚɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜɡɚɝɚɥɿɫɬɚɥɢɨɛ¶ɽɤ-
ɬɨɦɭɜɚɝɢɘɒɟɪɟɯɚ >@ɒɢɪɨɤɨ ɡɚɥɭɱɚɽɥɢɫɬɢɉɄɭɥɿɲɚ
ɭ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ
ȺȽɭɥɹɤ>@ȼȾɭɞɤɨɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚɫɩɚɞɳɢɧɚɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɭ>@ɇɚɭɤɨɜɟɰɶɬɚɤɨɠɪɨɡɝɥɹɞɚɽɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹȱɎɪɚɧɤɚ
ɬɚɚɧɚɥɿɡɭɽɣɨɝɨɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣɦɢɬɰɹ
Ɇɇɚɡɚɪɭɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɠɚɧɪɨɦɜɜɚɠɚɽɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɭɩɪɨ-
ɡɭɭɰɿɥɨɦɭɚɩɿɞɠɚɧɪɚɦɢ±ɥɢɫɬɟɩɿɫɬɨɥɿɸɯɚɪɬɿɸɩɨɫɥɚɧɧɹ
ɬɨɳɨɐɿɧɧɢɦɡɞɨɛɭɬɤɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɞɟɮɿɧɿɰɿʀ
ɥɢɫɬɚɬɚɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɹɤɿɧɚɭɤɨɜɟɰɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɹɤ
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɣɠɚɧɪɳɨɧɟɦɚɽɡɦɿɫɬɨɜɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶɬɚɞɚɽɡɦɨ-
ɝɭɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɜɿɧɟɥɢɲɟɩɨɞɚɜɚɬɢɩɟɜɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɚɜɨɞ-
ɧɨɱɚɫɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɜɨɪɱɿ ɿɦɩɭɥɶɫɢ ɿɧɚɛɭɬɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɡɧɚɧɧɹ
>ɫ@ɋȺɧɬɨɧɟɧɤɨɪɨɡɝɥɹɞɚɽɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɸɣɨɝɨɦɿɫɰɟɭɫɢɫɬɟɦɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɢɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɦɨɜɢɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɫɬɢɥɿɫ-
ɬɢɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ɉɉɭɲɤɿɧɚɍɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɟɪɨɡɲɚɪɭɜɚɧɧɹɠɚɧɪɿɜ
ɚɛɨɩɿɞɫɬɢɥɿɜ ɭɦɟɠɚɯ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ
ɜɢɪɿɡɧɹɬɢɠɚɧɪɥɢɫɬɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɠɚɧɪɫɬɢ-
ɥɿɡɨɜɚɧɢɣɥɢɫɬ>ɫ@
ɋ Ƚɚɧɠɚ ɜɩɟɪɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɦɨɜɢ ɤɨɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɰɿɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɤɥɚɫɢɤɿɜ;,;±ɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬɨɥɿɬɶ±
ɌɒɟɜɱɟɧɤɚȱɎɪɚɧɤɚɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɬɚɿɧȺɄɪɚɬɩɪɢɫɜɹɱɭɽ
ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ Ɇ Ʉɭɥɿɲɚ
ɩɨɞɚɽɥɢɫɬɢɡɚɚɞɪɟɫɚɬɚɦɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɬɢɜɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɭ ɩɨɫɥɚɧɧɹɯ ɞɨ
ɪɿɡɧɢɯɥɸɞɟɣɞɭɦɨɤɿɩɨɱɭɜɚɧɶɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɸɜɿɪɲɨɜɚɧɭɟɩɿɫɬɨɥɭɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɊɨɡɤɪɢɜɚɸɱɢɫɬɢ-
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ɥɿɫɬɢɱɧɭ ɜɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɦɢɬɰɹ ɱɟɪɟɡ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ȼ Ɍɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱɎɪɚɧɤɚ ɿ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɭ
ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɸɞɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɇɚɭɤɨɜɟɰɶɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɩɪɢ-
ɜɚɬɧɿɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀɭɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣɠɚɧɪɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨɥɢ-
ɫɬɢɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶɹɞɪɨɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ>@ȼɢɫɨɤɭɨɰɿɧ-
ɤɭɥɢɫɬɚɦɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɞɚɥɚɋɉɚɜɥɢɱɤɨɚɬɚɤɨɠɡɞɿɣɫɧɢɥɚ
ɜɢɲɭɤɚɧɢɣɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɥɢɫɬɿɜɆɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨɞɨ
ȼɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨʀɬɚɈȺɩɥɚɤɫɿɧɨʀ
ɉɪɨɥɢɫɬɹɤɜɚɠɥɢɜɟɞɠɟɪɟɥɨɿɫɬɨɪɿʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀɤɪɢɬɢɤɢ
ɩɢɲɟɊȽɪɨɦ¶ɹɤɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɬɚɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ
ɌɒɟɜɱɟɧɤɚɉɄɭɥɿɲɚɆȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚȱɎɪɚɧɤɚɆɄɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɝɨɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɿɧɲɢɯɚɜɬɨɪɿɜɅȼɚɲɤɿɜɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ
ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɭɫɩɚɞɳɢɧɭɌɒɟɜɱɟɧɤɚɣɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɞɨɜɨɞɢɬɶ
ɳɨɥɢɫɬɢɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɦɿɫɬɹɬɶɧɟɥɢɲɟɜɪɚɠɟɧɧɹɫɚɦɢɯɦɢɬ-
ɰɿɜ ɚ ɱɚɫɬɨ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɨɬɨ-
ɱɟɧɧɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀɤɪɢɬɢɤɢʀʀɪɨɥɶ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȾɨɫɥɿɞɧɢɰɹɜɢɹɜɢɥɚɜɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɣ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɤɪɢɬɢɰɿɪɿɡɧɿɠɚɧɪɨɜɿɮɨɪɦɢɹɤɿɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯɥɢɫɬɚɯɡɨɤɪɟɦɚ±ɥɢɫɬɪɟɰɟɧɡɿɹɥɢɫɬɨɝɥɹɞɩɨɨɞɢ-
ɧɨɤɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɤɪɢɬɢɱɧɿɨɰɿɧɤɢ>@
ɐɿɥɿɫɧɢɣɚɧɚɥɿɡɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɢɫɶ-
ɦɟɧɧɢɤɿɜ ±ɯ ɪɪ ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ
Ⱥɜɬɨɪɪɨɡɝɥɹɞɚɽɟɩɿɫɬɨɥɭɹɤɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɟɠɚɧɪɨɜɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɥɢɫɬɢ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɣɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɚɜɬɨɪɚɌɚɤɨɠɪɨɡ-
ɤɪɢɬɚɪɨɥɶɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɰɟɧɡɭɪɢɪɟɞɭɤɨɜɚ-
ɧɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɥɚɫɧɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ ©ɚɜɬɨɤɨɦɟɧɬɚɪª ©ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ ɚɜɬɨɤɪɢɬɢɤɚª ©ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬª ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬ ɹɤ ©ɠɚɧɪ
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢɜɹɤɨɦɭɱɟɪɟɡɡɜɟɪɧɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɥɸɞɢɧɢɞɨɿɧɲɨʀ
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɝɨɫɬɪɿɣ ɜɿɞɜɟɪɬɨɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɜɢɫɨɤɨɟɦɨɰɿɣɧɿɣ
ɮɨɪɦɿɜɚɠɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɳɨɦɚɸɬɶɲɢɪɨɤɟɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹª>ɫ@
Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɢɫɬɚ
©ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɪɨɞɭ Ɍɟɤɫɬ ɹɤ ɛɚɝɚɬɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɢɫɬɟɦɚɞɨɬɢɱɧɚɞɨɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɚɡɦɿɫɬɨɜɧɨ
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ±ɩɪɨɫɬɨɜɩɪɢɬɭɥ±ɧɚɛɥɢɠɟɧɚɞɨ
ɧɚɣɿɧɬɢɦɧɿɲɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɣ
ɫɢɧɬɟɡ UDWLR ɣ HPRWLRQª > ɫ @ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɥɢ-
ɫɬɢ ɞɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨɠɚɧɪɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɧɢɯ ©ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤ ɿ ɜɿɪɲ ɭ
ɩɪɨɡɿ ɿɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɩɚɫɚɠɿ ɿ ɥɿɪɢɱɧɚɫɩɨɜɿɞɶ ɿɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ
ɪɨɡɦɢɫɥɢ ȱɰɢɦɩɟɪɟɥɿɤɨɦɠɚɧɪɨɜɚɤɚɪɬɢɧɚɥɢɫɬɚɚɠɧɿɹɤɧɟ
ɜɢɱɟɪɩɭɽɬɶɫɹª>ɫ@
ȼȽɚɥɢɱɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭɈɥɟɫɸȽɨɧɱɚɪɭɧɚ-
ɝɨɥɨɲɭɽɳɨɧɟɦɚɽɩɨɬɪɟɛɢɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɥɢɫɬ
©ɞɨ ɹɤɨɝɨɫɶ ɧɟɩɟɜɧɨɝɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨ
ɠɚɧɪɭɅɢɫɬɢɨɪɝɚɧɿɱɧɨɜɩɢɫɭɸɬɶɫɹɭɠɚɧɪɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭɩɭɛɥɿ-
ɰɢɫɬɢɤɢɣɩɨɫɿɞɚɸɬɶɭɧɿɣɧɚɥɟɠɧɟɣɡɨɜɫɿɦɧɟɩɪɨɦɿɠɧɟɫɬɚ-
ɧɨɜɢɳɟª>ɫ@ɇȻɽɥɭɧɨɜɚɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɬɚɤɿɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿ
ɠɚɧɪɨɜɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɨɮɿɰɿɣɧɨɞɿɥɨɜɿɥɢɫɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɿɥɨɜɨ-
ɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɿɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɿɠɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɚɛɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿ-
ɽɸɬɚɩɪɢɜɚɬɧɨɸɨɫɨɛɨɸɸɪɢɞɢɱɧɿɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿɥɢɫɬɢ ɿɧɲɿ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɧɟɞɪɭɠɧɿɦɢ ɚɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ɫɤɚɠɿɦɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɥɢɫɬɢɬɚɿɧɲɿɭɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɝɚɥɭɡɿɧɚ-
ɭɤɢɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɿɥɢɫɬɢ ɥɢɫɬɢɞɨɪɟɞɚɤɰɿʀ ɝɚɡɟɬ©ɜɿɞɤɪɢɬɿ
ɥɢɫɬɢªɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɯɭɞɨɠɧɿɥɢɫɬɢɹɤɮɚɤɬɯɭ-
ɞɨɠɧɶɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɩɨɛɭɬɨɜɿɥɢɫɬɢɨɛɦɟɠɟɧɿɫɮɟɪɨɸɩɨɛɭɬɨ-
ɜɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɞɪɭɠɧɿɥɢɫɬɢ>ɫ@ɅɄɭɪɢɥɨɜɢɪɿɡɧɹɽ
ɬɚɤɭɠɚɧɪɨɜɭɬɢɩɨɥɨɝɿɸɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸɞɪɭɠɧɿɣɥɢɫɬɿɧɬɢɦɧɢɣ
ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɿɥɨɜɢɣ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬ ɥɢɫɬɡɚɹɜɚ
ɥɢɫɬɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɥɢɫɬɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ >@ Ʌ Ɇɨɪɨɡɨɜɚ ɨɛʉɪɭɧ-
ɬɨɜɭɽ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨɥɢɫɬɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɣɨɝɨ
ɠɚɧɪɨɜɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɧɚɥɿɡɭɽɤɨɥɨɣɨɝɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɡɧɚɤ
>@ Ƚ Ɇɚɡɨɯɚ ɜɢɪɿɡɧɹɽ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɣ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɥɢɫɬɢ ɡɚɡɧɚ-
ɱɚɸɱɢɳɨ©ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɞɨɠɚɧɪɭɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɥɢɫɬɚɞɚɥɨɡɦɨɝɭ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɡɨɫɨɛɥɢɜɨɸɜɢɪɚɡɧɿɫɬɸɣɝɥɢɛɢɧɨɸɪɨɡɤɪɢɬɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɬɚɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹª>@ȼɉɭɫɬɨɜɿɬɧɚɝɨɥɨ-
ɲɭɽɳɨɥɢɫɬ±ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɰɿɤɚɜɢɣɠɚɧɪɹɤɢɣ©ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɠɢɬɬɹɹɤɚɞɪɟɫɚɬɚɬɚɤɿɚɞɪɟɫɚɧɬɚª©ɞɚɽɡɦɨɝɭɤɪɚɳɟ
ɩɿɡɧɚɬɢɟɩɨɯɭɭɦɨɜɢɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢɽɜɚɠɥɢɜɢɦɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɧɚɰɿʀª>ɫ@
ɋɟɪɟɞɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸɬɨɱɚɬɶɫɹɫɭɩɟɪɟɱɤɢɫɬɨɫɨɜ-
ɧɨɠɚɧɪɨɜɢɯɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɥɢɫɬɚȼɄɭɡɶɦɟɧɤɨɜɢɪɿɡɧɹɽ ɟɩɿɫɬɨ-
ɥɹɪɧɿɫɬɚɬɬɿɜɿɞɤɪɢɬɿɥɢɫɬɢɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɿɩɚɦɮɥɟɬɢ>ɫ@
ɇȻɽɥɭɧɨɜɚɜɢɞɿɥɹɽ©ɞɪɭɠɧɿɣɞɿɥɨɜɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱ-
ɧɢɣɯɭɞɨɠɧɿɣ ɿɩɨɛɭɬɨɜɢɣªɥɢɫɬɢ > ɫ @ȼɁɞɨɪɨɜɟɝɚ
ɧɚɡɢɜɚɽ©ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɥɢɫɬɩɨɫɥɚɧɧɹɥɢɫɬɛɟɡɚɞɪɟɫɢɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɡɚɹɜɭɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹª>ɫ@Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɛɭɞɟ
ɩɟɜɧɟɭɬɨɱɧɟɧɧɹɞɟɮɿɧɿɬɢɜɧɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭ
ȱɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɝɨɦɢɯ ɜɢɫɨɤɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɶ
ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɿɛɿɨɝɪɚɮɿʀɿɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɞɚɬɧɢɯɿɦɟɧɲɜɿ-
ɞɨɦɢɯɨɫɿɛ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɦɢɧɭɥɨɝɨɉɨɧɹɬɬɹ©ɟɩɿɫɬɨɥɚªɬɥɭɦɚ-
ɱɢɬɶɫɹɹɤ©ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɿɪɲɨɜɚɧɢɣɬɜɿɪɭɮɨɪɦɿ
ɥɢɫɬɚɜɹɤɨɦɭɚɜɬɨɪɜɢɤɥɚɞɚɽɫɜɨʀɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɡɩɟɜɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
əɤɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɠɚɧɪɿɫɧɭɜɚɜɭ;9,,,ɫɬɨɥɿɬɬɿª>ɫ@ȼɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨɞɨ©ɋɥɨɜɧɢɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢª©ɟɩɿɫɬɨɥɚª±©ɠɚɧɪ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ;9,,,±ɩɨɱɚɬɤɭ;,;ɫɬɨɥɿɬɬɹ±ɩɨɫɥɚɧɧɹɭɮɨɪɦɿ
ɥɢɫɬɚª>ɫ@ɋɭɱɚɫɧɿɠɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɩɿɞɟɩɿɫɬɨɥɨɸɪɨɡɭ-
ɦɿɸɬɶɫɤɨɪɿɲɟɛɭɞɶɹɤɢɣɥɢɫɬɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɧɚɱɟɧɧɹɬɟɪɦɿɧɭ
ɝɪɚɧɢɱɧɨɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ©ɥɢɫɬª©ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɹªɬɚ©ɟɩɿɫɬɨ-
ɥɚªɫɬɚɸɬɶɩɨɜɧɢɦɢɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧ ©ɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɹª Ʌɿɬɟɪɚɬɭ-
ɪɨɡɧɚɜɱɢɣɫɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤɜɢɡɧɚɱɚɽɣɨɝɨɹɤ©ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɥɢ-
ɫɬɿɜªɜɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɚɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨ
ɜɿɞɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɜɨɪɭɚɬɚɤɨɠ©ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɳɨɭɤɪɚɳɢɯɫɜɨʀɯɡɪɚɡɤɚɯɦɚɽ ɿɫɬɨɪɢ-
ɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹª > ɫ @ ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɣɿɧɲɿɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɁɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
Ɉ Ʉɨɩɚɱ ©ɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɹª ± ©ɰɟ ɬɟɩɟɪ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ʌɢɫɬɢ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿ ɞɨ
ɧɟʀ ɦɚɸɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɬɜɨɪɱɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢª > ɫ @
ȼɋɦɟɬɚɧɿɧɧɚɝɨɥɨɲɭɽɳɨ©ɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɹɹɤɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɿɫ-
ɬɨɪɢɱɧɚɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɜɢɜɱɚɽɥɢɫɬɢɧɟɹɤɨɫɨɛɥɢɜɢɣɠɚɧɪɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢɚɹɤɫɜɨɽɪɿɞɧɟɿɫɬɨɪɢɱɧɟɞɠɟɪɟɥɨª>ɫ@ȼɄɭɡɶɦɟɧɤɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɸɹɤ©ɩɨɜɧɨɜɚɪɬɿɫɧɭɝɚɥɭɡɶɫɭɱɚɫɧɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚɬɚɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿʀɳɨɞɨɫɥɿɞɠɭɽɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿ-
ɲɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɦɿɫɬɭɣɮɨɪɦɢɥɢɫɬɿɜɪɿɡɧɢɯɟɩɨɯª>ɫ@
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ɤɿɧɰɹ;,; ± ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɭ ɧɶɨɦɭ
ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɬɟɦɢ ɦɿɪ-
ɤɭɜɚɧɧɹɩɪɨɩɨɞɚɥɶɲɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɩɪɨ
ɦɢɫɬɟɰɶɤɭɜɚɪɬɿɫɬɶɬɜɨɪɿɜɩɨɞɚɽɬɶɫɹɤɪɢɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɨɤɪɟɦɢɯɚɜɬɨɪɿɜɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɟɥɟɦɟɧɬɢɩɫɢ-
ɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɧɨɞɿ ɥɢɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
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ɭ ɧɢɯ ɫɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɰɿɤɚɜɿ
ɞɟɬɚɥɿɩɪɨɬɜɨɪɱɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɦɢɬɰɿɜȼɟɩɿɫɬɨɥɚɯɩɨɫɬɚɽɫɚ-
ɦɨɨɰɿɧɤɚɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚɞɟɹɤɿɩɨɫɭɬɿ ɽɤɪɢɬɢɱɧɨɸɫɬɭ-
ɞɿɽɸɬɜɨɪɿɜɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɬɚɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɟɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɣ
ɫɜɿɬɪɨɡɤɪɢɬɢɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɦɢɬɰɹɜɨɞɧɨɱɚɫɥɢɫɬɢ
ɳɨɪɚɡɭ ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɤɨɥɨ ɬɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɤɿɧɰɹ;,;±ɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬɨɥɿɬɶ
ɮɿɤɫɭɽ ɚɤɬɢɜɧɿɩɨɲɭɤɢɦɢɬɰɹɦɢɲɥɹɯɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɛɭɪɯɥɢɜɟɬɜɨɪɱɟɠɢɬɬɹ ɡɦɿɧɢɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɬɜɨɪɱɨʀ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ
əɤɛɚɱɢɦɨɿɫɧɭɽɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨɠɚɧɪɭɤɿɧɰɹ;,;±ɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬ
ɚɥɟɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨɩɨɝɥɹɞɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɧɚɜɥɚɫɧɟɠɚɧɪɨɜɭɫɩɟɰɢ-
ɮɿɤɭ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɸ ɞɨɩɨɤɢ ɧɟɦɚɽ Ɉɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ
ɳɨɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɣɠɚɧɪ±ɰɟ©ɩɿɞɠɚɧɪªɹɤɢɣɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɿɡɩɨ-
ɛɭɬɭɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭȾɪɭɝɿɨɩɨɧɭɸɬɶɰɿɣɬɨɱɰɿɡɨɪɭɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ
ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɨɤɪɟɦɢɦɠɚɧɪɨɦɹɤɢɣɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɜɟɫɶɫɩɟɤɬɪɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯɡɦɿɧɫɬɢɥɶɧɚɩɪɹɦɿɞɟʀ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɧɬɢɱɧɚɹɷɩɢɫɬɨɥɨɝɪɚɮɢɹɨɱɟɪɤɢɨɬɜɪɟɞɆȿȽɪɚɛɚɪɶɉɚɫ-
ɫɟɤ±Ɇɇɚɭɤɚ±ɫ
 ȺɧɬɨɧɟɧɤɨɋȼɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɢɫɟɦȺɋɉɭɲɤɢɧɚɥɢɧɝɜɨɫɬɢɥɢɫ-
ɬɢɤɚɬɟɤɫɬɚɋȼȺɧɬɨɧɟɧɤɨ±ɄɁɧɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ±ɫ
 ȻɚɯɬɢɧɆɆɉɪɨɛɥɟɦɵɪɟɱɟɜɵɯɠɚɧɪɨɜ ɆɆȻɚɯɬɢɧ Ⱥɜ-
ɬɨɪ ɢ ɝɟɪɨɣ Ʉ ɮɢɥɨɫɨɮɢɱɟɫɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ 
ɆɆȻɚɯɬɢɧ±ɋɉɛ±ɋ±
 ȻɟɥɭɧɨɜɚɇɂȾɪɭɠɟɫɤɨɟɩɢɫɶɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢɤɨɧ-
ɰɚɏȱɏ±ɧɚɱɚɥɚɏɏɜɀɚɧɪɢɬɟɤɫɬɩɢɫɟɦɇɂȻɟɥɭɧɨɜɚ±
ɋɉɛɂɡɞɜɨɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɭɧɬɚ±ɫ
 ȼɚɲɤɿɜ Ʌ ɉ ȿɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɮɭɧɤɰɿʀɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɅɉȼɚɲɤɿɜ±Ɍɉɨɥɿɝɪɚɮɿɫɬ
±ɫ
 ȽɚɥɢɱȼɆɈɥɟɫɶȽɨɧɱɚɪ±ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɩɭɛɥɿɰɢɫɬɪɟɞɚɤɬɨɪɟɜɨ-
ɥɸɰɿɹ ɬɜɨɪɱɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ  >ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ@ ȼɆȽɚɥɢɱ±Ʉ 
ɇɚɭɤɞɭɦɤɚ±ɫ
 ȽɭɥɹɤȺȻɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɪɨɦɚɧɭ>ɦɨ-
ɧɨɝɪɚɮɿɹ@  Ⱥ Ȼ Ƚɭɥɹɤ ± Ʉ ɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɎɿɧɚɧɫɨɜɚ Ⱥɝɟɧɰɿɹ
±ɫ
 Ⱦɭɞɤɨȼɂ ɗɩɢɫɬɨɥɹɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɟɚ-
ɥɢɫɬɨɜɤɨɧɰɚ;,;±ɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ  ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫɫ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ  ±ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɧɚɪɨ-
ɞɨɜɊɎȾɭɞɤɨȼɢɤɬɨɪɂɜɚɧɨɜɢɱȺɇɋɋɋɊɂɧɬɦɢɪɨɜɨɣɥɢɬ
ɢɦȺɆȽɨɪɶɤɨɝɨ±Ɇ±ɫ
 ɁɞɨɪɨɜɟɝɚȼɃȻɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɬɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɿɡɦɭɿɩɪɨɛɥɟɦɚɠɚɧɪɿɜ
ȼɃɁɞɨɪɨɜɟɝɚɊɚɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ±±ʋ±ɋ±
 ɄɨɩɚɱɈ Ɂ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢȽɪɢɝɨɪɿɹɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɈɄɨ-
ɩɚɱ  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ʉɚɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɇɌɒ  ɇɚɭɤ ɬɜɨ
ɿɦ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ  ɡɚ ɪɟɞ Ȼ ɋɬɟɛɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ± Ɍɨɪɨɧɬɨ  ±
ɋ±
 ɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚɆ ©Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɿ ɧɟɬɥɿɧɧɟª ɪɨɡɞɭɦɢɩɪɨ ɟɩɿɫɬɨ-
ɥɹɪɧɭɬɜɨɪɱɿɫɬɶɆɢɯɚɣɥɢɧɚɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ±ɄȾɭɯɿɅɿɬɟɪɚ
ɏɉɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɚɝɪɭɩɚ±ɫ
 Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ȼ ȱ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ±ɯ ɪɨɤɿɜ;; ɫɬ  ȼ ȱ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ 
ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬɥɪɢɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ
 ɄɭɪɢɥɨɅɆȿɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɈɥɟɫɹȽɨɧɱɚɪɚɿɬɜɨɪɱɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞ
ɮɿɥɨɥɧɚɭɤ±ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɅɸɞɦɢɥɚɆɢɤɨɥɚ-
ʀɜɧɚɄɭɪɢɥɨɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ
 ɅɟɫɢɧȼɆɋɥɨɜɧɢɤɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯɬɟɪɦɿɧɿɜȼɆɅɟɫɢɧ
Ɉɋɉɭɥɢɧɟɰɶ±ɄɊɚɞɲɤ±ɫ
 Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤ  ɪɟɞɤɨɥ Ɋ Ɍ Ƚɪɨɦ¶ɹɤ
ɘȱɄɨɜɚɥɿɜȼȱɌɟɪɟɦɤɨ±ɄȺɤɚɞɟɦɿɹ±ɫ
 ɅɹɯɨɜɚɀɌɁɚɪɹɞɤɚɦɢɥɢɫɬɿɜɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɀɌɅɹɯɨɜɚ±
ɄȾɧɿɩɪɨ±ɫ
 ɆɚɡɨɯɚȽɋɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɞɪɭɝɨʀɩɨ-
ɥɨɜɢɧɢɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɠɚɧɪɨɜɨɫɬɢɥɶɨɜɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ȽɋɆɚɡɨ-
ɯɚ±ɄɆɿɥɟɧɿɭɦ±ɫ
 ɆɨɪɨɡɨɜɚɅȱɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɢɯɠɚɧɪɿɜɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɆɨɪɨɡɨɜɚɅɸɞ-
ɦɢɥɚȱɜɚɧɿɜɧɚɄɢʀɜɧɚɰɭɧɬɿɦɌɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ
 ɇɚɡɚɪɭɤ Ɇ Ƀ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ ɩɪɨɡɚ ɤɿɧɰɹ ;9, ± ɩɨɱ
;9,,ɫɬɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɧɚɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɬɭɩɟɧɹɤɚɧɞɮɿɥɨɥ
ɧɚɭɤ±ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɆɢɯɚɣɥɨɃɨɫɢɩɨɜɢɱɇɚɡɚ-
ɪɭɤɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬɥɪɢɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ
 ɉɭɫɬɨɜɿɬȼɘɉɪɨɛɥɟɦɢɧɚɰɿɽɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɟɦɭɚɪɧɨɦɭɞɢɫɤɭɪɫɿ
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ;,;ɫɬɨɥɿɬɬɹ>ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ@ȼɘɉɭ-
ɫɬɨɜɿɬ±ɅɭɝɚɧɫɶɤɁɧɚɧɧɹ±ɫ
 ɋɥɨɜɧɢɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɜɬɪɟɞɤɨɥȱɄȻɿɥɨɞɿɞɝɨɥɨɜɚ
>ɬɚɿɧ@±Ɍ±Ʉɇɚɭɤɞɭɦɤɚ±ɫ
 ɋɦɟɬɚɧɢɧȼȺɗɩɢɫɬɨɥɨɝɪɚɮɢɹȼȺɋɦɟɬɚɧɢɧ±ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤ
>Ȼɢ@±ɫ
 ɌɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣȼȼɇɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɟɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚɹɤɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɟɞɠɟɪɟɥɨɞɢɫɤɚɧɞɮɿɥɨɥɧɚɭɤɌɤɚ-
ɱɿɜɫɶɤɢɣȼɚɫɢɥɶȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱɉɪɢɤɚɪɩɚɬɭɧɬɿɦȼɋɬɟɮɚɧɢɤɚ±
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ±ɫ
 ɒɟɪɟɯɘɄɭɥɿɲɟɜɿ ɥɢɫɬɢ ɿɄɭɥɿɲɭ ɥɢɫɬɚɯ ɘɒɟɪɟɯ Ɍɪɟ-
ɬɹ ɫɬɨɪɨɠɚ  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ ɘɒɟɪɟɯ ±Ʉ
±ɋ±
ɉɨɝɪɟɛɧɹɤɂȼɇɚɭɱɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɷɩɢ-
ɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨɠɚɧɪɚ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɷɩɢɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɟɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɚɭɱɧɵɟɬɟɨɪɢɢɩɢɫɶɦɚɢɜɵɞɟɥɟɧɵɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɢɠɚɧɪɨɮɨɪɦɨɜ ɜ ɷɩɢɫɬɨɥɹɪɢɢ ɗɩɢɫɬɨɥɹɪɧɵɣɠɚɧɪ
ɜɫɟɱɚɳɟɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹɨɛɴɟɤɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣɧɚɭɤɟɚɨɫɨɡɧɚɧɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɷɩɢɫɬɨɥɹɪ-
ɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹɩɢɫɚɬɟɥɟɣɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɸɨɛɧɚɪɨ-
ɞɨɜɚɧɢɹɢɩɟɪɟɜɨɞɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɩɢɫɟɦɢɰɟɥɵɯɢɯɦɚɫɫɢɜɨɜ
ȼɫɬɚɬɶɟɜɫɠɚɬɨɦɜɢɞɟɢɡɥɨɠɟɧɚɢɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɷɩɢɫɬɨ-
ɥɹɪɢɹɨɬɚɧɬɢɱɧɨɫɬɢɞɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɨɫɜɟɳɟɧɵɠɚɧɪɨ-
ɜɵɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɩɢɫɶɦɚɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟɜɏɏɜɟɤɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɠɚɧɪ ɠɚɧɪɨɮɨɪɦɵ ɩɢɫɶɦɨ ɷɩɢ-
ɫɬɨɥɹɪɢɣɷɩɢɫɬɨɥɨɝɪɚɮɢɹɷɩɢɫɬɨɥɚ
3RJUHEQLDN,6FLHQWL¿FDQGWKHRUHWLFDOIRXQGDWLRQVRI
WKHHSLVWRODU\JHQUH
6XPPDU\,QWKHSDSHUWKHNH\DVSHFWVRIHSLVWRODU\JHQUH
DUH H[SODLQHG LWV JHQUH SHFXOLDULWLHV IHDWXUHV DQG HVVHQWLDO
PDUNHUVDUHGH¿QHG7KHVFLHQWL¿FWKHRULHVRIDOHWWHUDUHDQD-
O\]HGDQGW\SRORJLFDOFDWHJRULHVRIJHQUHIRUPVLQHSLVWRODU\
DUHVLQJOHGRXW,QLQFUHDVLQJIUHTXHQF\HSLVWRODU\JHQUHEH-
FRPHDQREMHFWRIUHVHDUFKLQFRQWHPSRUDU\VWXG\RIOLWHUDWXUH
DQGUHDOL]DWLRQWKHVLJQL¿FDQFHRIZULWHUV¶HSLVWRODU\KHULWDJH
VWLPXODWHG DQ DFWLYDWLRQ RI SURPXOJDWLRQ DQG WUDQVODWLRQ RI
ERWKVHSDUDWHOHWWHUVDQGWRWDOPDVVLYHRIWKHP,QWKHDUWLFOH
LQ VKRUWHQ ZD\ WKH KLVWRU\ RI HSLVWRODU\ GHYHORSPHQW IURP
$QWLTXLW\WRQRZDGD\VLVSUHVHQWHGWKHJHQUHWUDQVIRUPDWLRQV
RID OHWWHU WKDWZHUHQRWLFHG LQ;;FHQWXU\ DUHGHWHUPLQHG
$OVRDQHYROXWLRQLQVFLHQWL¿FDSSURDFKHVWRHSLVWRODU\±IURP
XQGHUVWDQGLQJLWDVDFFHVVRU\PDWHULDOVLQDQDO\VLVRIZULWHU¶V
FUHDWLYHZRUNVWRVWXG\LWDVVHSDUDWHJHQUHZKLFKVKRZVWKH
ZKROHVSHFWUXPRIOLWHUDU\FKDQJHV±LVRXWOLQHG
.H\ ZRUGV JHQUH JHQUHIRUPV OHWWHU HSLVWRODU\ HSLV-
WRORJUDSK\HSLVWOH
